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На сьогоднішній день не існує країни в якій би не вчинялися злочини. У зв’язку 
з цим останнім часом все більшої популярності для визначення вини чи невинуватості 
особи набуває поліграф (детектор брехні). Даний прилад можна вважати допоміжним 
для визначення правдивості тих чи інших даних у будь-якій сфері діяльності. 
Починаючи з 2013 року його все частіше використовують на підприємствах, 
установах і організаціях під час прийняття на роботу для визначення достовірності 
інформації про досвід роботи претендента на зайняття відповідної посади та всіх 
деталей, що стосуються досвіду роботи і компетентності особи, що хоче 
працевлаштуватися. За кордоном, а саме в США, Канаді, Австралії, Ізраїлі та Індії 
детектор брехні використовують при розгляді справ на судових засіданнях.  
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Перший прилад для детекції брехні називався «гідросфігмометр». Його став 
використовувати італійський криміналіст Чезаре Ломброзо. У 1890-х роках за 
допомогою гідросфігмометра він вимірював у підозрюваних тиск крові, в той час як 
їх допитувала поліція. Ломброзо стверджував, що може визначити, коли злочинці 
брешуть. Показуючи фотографії, пов'язані або не пов'язані зі злочином, він одночасно 
фіксував частоту пульсу і крові у підозрюваних. 
Прообраз сучасного поліграфа розробив в 1920-х роках Джон Ларсон, офіцер 
каліфорнійської поліції. Створений ним пристрій забезпечував одночасну реєстрацію 
кров'яного тиску, пульсу і дихання. За допомогою цього апарату було проведено 
велику кількість перевірок осіб, які підозрювалися в кримінальних злочинах. Ларсон 
назвав свій інструмент «поліграф». 
У 1926 році учень і співробітник Джона Ларсона на ім'я Леонард Кілер ввів у 
вже наявний поліграф додатковий канал, що реєструє зміну шкірного опору. Це 
значно підвищило точність тестування. Пізніше був введений п'ятий канал для 
реєстрації - канал тремору (тремтіння м'язів). Так було покладено початок сучасному 
етапу «детекції брехні». Базовий набір каналів реєстрації (дихання, кров'яний тиск, 
шкірний опір і тремор), запропонований Ларсоном і Кілер, присутній у всіх сучасних 
приладах. 
Сучасний поліграф фіксує сигнали, що надходять з датчиків, які прикріплені до 
різних ділянок тіла. При цьому зміни показників зв'язуються з коливаннями рівня 
збудження. Вважається, що брехня буде викликати більш високий рівень збудження, 
ніж повідомлення правди. Це може бути результатом почуття провини у 
випробовуваних або, що більш імовірно в контексті проведення тестування на 
поліграфі, – появи страху перед виявленням брехні [1]. 
В даний час поліграф здатний дуже точно зафіксувати зміну потовиділення 
долонь, кров'яного тиску і дихання, причому чутливий навіть до найменших зрушень. 
Для реєстрації змін глибини і частоти дихання на область грудної клітини і шлунку 
поміщаються пневматичні трубки. Зміна кров'яного тиску реєструється за допомогою 
спеціального манжета, який обертається навколо плеча, а показник потовиділення 
долонь – за допомогою металевих електродів, прикріплених до пальців руки. У 
деяких випадках також реєструється електрична активність головного мозку 
(викликані потенціали). 
Сучасні лай-детектори можуть фіксувати до 50 фізіологічних параметрів: 
почервоніння обличчя або його окремих частин, тремтіння губ, розширення / 
звуження зіниць, прискорене моргання і інші зміни, які можуть свідчити про 
брехню [2]. 
Зважаючи на це, можна сказати, що поліграф – це відповідний прилад, що дозволяє 
простежити реакцію організму людини на певні запитання чи об’єкти матеріального 
світу. На превеликий жаль, він не надає змогу прочитати думки людини, а лише 
фіксує фізіологічні параметри.  
В Україні на законодавчому рівні використання поліграфа регламентовано 
лише стосовно роботи з персоналом органів внутрішніх справ України і у діяльності 
Міністерства доходів і зборів України та його територіальних органів. Так, Інструкція 
щодо застосування комп'ютерних поліграфів у роботі з персоналом органів 
внутрішніх справ України, затверджена Наказом МВС України 28.07.2004 № 842, 
передбачає, що використання поліграфа здійснюється шляхом проведення за 
спеціальною методикою опитування людини з одночасною реєстрацією змін її 
психофізіологічних реакцій у відповідь на психологічні стимули, що задаються у 
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вигляді варіантів відповідей, предметів, схем, фото та ін. У процесі такого інтерв'ю 
використовуються поліграфні пристрої, що не завдають шкоди здоров'ю, життю 
людини, навколишньому середовищу та мають відповідні сертифікати. Опитування 
проводиться у формі скринінгової перевірки кандидатів на службу (навчання), а 
також службових перевірок персоналу з метою підвищення ефективності діяльності 
органів і підрозділів, психологічної надійності, зміцнення дисципліни і законності, 
запобігання негативним явищам серед особового складу органів внутрішніх справ 
України [3].  
Крім того, відповідно до Інструкції щодо застосування комп’ютерних 
поліграфів у роботі Міністерства доходів і зборів України результати опитування не 
мають будь-якої доказової сили, а лише орієнтують на здобуття матеріальних та 
інших доказів у порядку, передбаченому чинним законодавством. Оскільки 
опитування із застосуванням поліграфа являє собою комплексну процедуру, що має 
свої особливості залежно від спрямованості та завдань, то її проведення передбачає 
дотримання таких загальних принципів: добровільної згоди, правомірності, 
комплексності та всебічного забезпечення прав людини. Відмова особи від участі в 
психофізіологічному інтерв’ю із використанням поліграфа не може тягти утиску 
особи, порушення її законних прав та свобод [4]. 
Загалом, більшість із представників наукового співтовариства наголошують на тому, 
що поліграф, за умови дотримання всіх правил проведення поліграфічного 
дослідження і компетентності поліграфолога, надає можливість отримати достовірні 
дані. 
Проте є і інші погляди стосовно цього питання. Так, існують різні види обману 
поліграфа, як, наприклад, покусування язика, напруга в ногах (шляхом тиску 
великими пальцями ніг на підлогу), уявний рахунок овець або рахунок в зворотному 
порядку. Ці дії призведуть до фізіологічних реакцій, які зареєструє поліграф. Роблячи 
таким чином, випробовувані можуть штучно збільшити фізіологічні реакції у 
відповідь на контрольні питання і тим самим підвищити ймовірність проходження 
тесту. Існує думка, що психопати можуть більш ефективно обдурити детектор брехні, 
ніж здорові люди. Рівень збудження у психопатів і патологічних брехунів при 
повідомленні брехні не підвищується і тому виявити брехню у них неможливо [5]. 
На жаль, на території України не існує законодавчої бази, яка б регулювала 
застосування поліграфа. Більше того, його використання законодавчо не 
регламентується практично ні в одній країні, хоча застосовується більш ніж в 65-ти. У 
кожній країні існує нормативно-правовий акт вищої юридичної сили - Конституція, 
яка чітко визначає права і обов'язки громадянина. Проведення тестування на 
поліграфі не суперечить діючій правовій базі, правовим нормам законодавства 
України і не порушує прав людини. Таким чином, в нашому випадку працює принцип 
"що не заборонене, те дозволено".  
На сьогоднішній день розроблено проект Закону України «Про захист прав 
осіб, які проходять опитування (дослідження) на поліграфі» [6], яким пропонується 
захистити права осіб, які проходять тестування на поліграфі та врегулювати на 
законодавчому рівні відносини, що виникають у процесі проведення такого роду 
опитувань (досліджень). 
Враховуючи відсутність нормативно-правового регулювання даного питання, 
вважаємо за доцільне якнайшвидше ухвалення Закону України «Про захист прав осіб, 
які проходять опитування (дослідження) на поліграфі» задля реалізації його мети - 
захисту прав осіб, які проходять опитування на поліграфі та легалізації в Україні 
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науково-технічного приладу поліграфа і діяльності, пов'язаної з його використанням 
на виконання завдань щодо захисту прав осіб при проходженні ними тестувань з 
питань приватного характеру, кадрового професійно-психологічного відбору для 
заміщення вакантних посад, проведення спеціальних (внутрішніх) перевірок та 
службових розслідувань, здійснення оперативно-розшукової діяльності, досудового 
та судового проваджень. 
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Kазнaчeйcькe oбcлугoвування мicцeвих бюджeтiв пoтрiбнo рoзглядати як 
пeрвинний eлeмeнт cтруктурнoї пeрeбудoви наявних у cуcпiльcтвi вiднocин мiж 
cуб’єктами фiнанcoвoї дiяльнocтi. Аджe за дoпoмoгoю казначeйcькoгo мeханiзму 
викoнання дoхoдiв i видаткiв дeржавнoгo та мicцeвих бюджeтiв дocягаєтьcя 
макcимальнo eфeктивнe викoриcтання фiнанciв в iнтeрecах уciх члeнiв cуcпiльcтва.  
Актуальнicть цьoгo  питання пoлягає в тoму, щo виникнeння такoгo 
фiнанcoвoгo oргану як Дeржавнe казначeйcтвo cпричинилo якicнo нoвий eтап 
рoзвитку як бюджeтних вiднocин зoкрeма, так i cуcпiльних в цiлoму. Алe, iз 
транcфoрмацiєю cуcпiльcтва має змiнюватиcя  i мeханiзм казначeйcькoгo 
oбcлугoвування мicцeвих бюджeтiв.  
Закoнoдавчo-нoрмативна база України, щo рeгулює прoцeдури oбcлугoвування 
мicцeвих бюджeтiв oрганами Дeржавнoгo казначeйcтва, включає наcампeрeд 
Бюджeтний кoдeкc України, в якoму зазначeнo, щo казначeйcькe oбcлугoвування 
